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Sheila Andrew, The Development of Elites in Acadian 
New Brunswick, 1861-1881 (McGill- Queen’s, 1997).
This book challenges accepted notions that elite dominance 
defined Acadian ideology. Through analysis of the formation, 
composition and interaction of objectively defined elites in 
farming, commerce and politics, and of the educated elite, 
including priests and professionals, it argues that 
there was no single elite class, but a sériés of elites who were 
neither united nor able to influence Acadian society as a whole.
Thom Workman, Banking on Déception: The Discourse of 
Fiscal Crisis (Fernwood Books, 1996).
This book explores the development of the idea of a debt crisis 
within Canada in tenus of the post-War World K évolution of the 
global economy. In particular, it argues that the debt discourse is 
constructed around shared ideas of history, patriarchal conscious- 
ness and notions of self-reliance that create a consensual base for 
the introduction of neo-liberal policies and the transition to a 
post-Fordist capitalist economy.
Pierre Frenette, Histoire de la Côte-Nord.
L’Institut québécois de recherche sur la culture, maintenant 
intégré aux Presses de l’Université Laval, présente le tout dernier 
ouvrage de la collection «Les régions du Québec», Histoire de la 
Côte-Nord.
Territoire qui s’étend de Tadoussac jusqu’à la frontière du 
Labrador et du Saint-Laurent vers l’intérieur des terres, la Côte- 
Nord évoque l’éloignement, l’isolement et la démesure. Ses 
paysages grandioses, ses grands espaces et son climat rigoureux 
entretiennent à leur manière une représentation exotique de ce 
«bout du monde».
Histoire de la Côte-Nord met en relief le développement socioé­
conomique et culturel d’une région dont on a tendance à oublier 
qu’elle a une histoire propre.
Serge Courville et Normand Séguin, Le coût du sol 
Deux études de géographie historique
En même temps qu’elle renseigne sur un ensemble de pratiques 
socioculturelles, la propriété foncière aide aussi à mieux saisir les 
structures et les rouages de la socioéconomie d’un lieu et 
d’une époque. De ce fait, elle est l’une des clés de compréhension 
et d’interprétation des sociétés rurales du passé. Voilà ce qui 
intéresse Serge Courville et Normand Séguin dans leur ouvrage 
paru aux Presses de l’Université Laval, Le coût du sol.
Marc St-Hilaire, Peuplement et dynamique migratoire au 
Saguenay, 1840-1960.
La formation d’une population, quelle que soit sa dimension, 
est le fruit des comportements démographiques des individus et 
des familles qui la composent. Plus encore, elle est aussi le 
résultat des comportements migratoires. C’est dans cette optique 
que Marc St-Hilaire offre, dans son ouvrage Peuplement et 
dynamique migratoire au Saguenay, 1840-1960, une explication de 
la formation de la population saguenayenne de l’époque 
pionnière à la période industrielle contemporaine.
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